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24 июля 2007 г. исполнилось 50 лет со дня рождения
Александра Андреевича Визеля — заведующего
кафедрой фтизиопульмонологии Казанского меди
цинского университета. В 1980 г. он с отличием
окончил лечебнопрофилактический факультет Ка
занского медицинского института по специальности
"Лечебное дело". С 1980 по 1982 гг. проходил клини
ческую ординатуру во Всесоюзном НИИ пульмоно
логии МЗ СССР под руководством профессора
Н.И.Егурнова. На его профессиональное и научное
становление большое влияние оказали профессора
И.А.Студенцова, Р.Ш.Абдрахманова, М.М.Илько
вич, А.Г.Чучалин, А.Г.Хоменко, Е.И.Шмелев.
С 1982 г. А.А.Визель работал ассистентом кафед
ры фтизиопульмонологии КГМИ МЗ РФ, которую
возглавил в 1989 г. В 1985 г. он защитил кандидатс
кую диссертацию "Системная артериальная гипер
тензия при хронических неспецифических заболева
ниях и туберкулезе легких", а в 1991 г. — докторскую
диссертацию "Оптимизация лекарственной коррек
ции функциональных нарушений кровообращения
и дыхания у больных туберкулезом легких", научным
консультантом которой был акад. РАМН А.Г.Хомен
ко. В 1992 г. ему присвоено научное звание профес
сора по кафедре фтизиопульмонологии. В препода
вание фтизиатрии с 1992 г. им внедрены системы
компьютерного тестирования и неалгоритмические
ситуационные задачи.
Исследования А.А.Визеля были посвящены кли
нике туберкулеза, дифференциальной диагностике и
клинической физиологии во фтизиатрии и пульмо
нологии, клинической фармакологии. Его рабочая
группа впервые изучила действие при туберкулезе
оригинальных отечественных препараты ксимедона
и димефосфона, участвовала в создании новых про
тивотуберкулезных препаратов, получив два патен
та. Совместно с сотрудниками НИИ фтизиопульмо
нологии МЗ РФ был создан оригинальный алгоритм
интерпретации результатов спирометрии, использо
ванный в отечественных анализаторах дыхания.
А.А.Визель — автор серии оригинальных компью
терных программ и экспертных систем в пульмоно
логии, соавтор более 450 научных работ, включая 11
монографий и более 20 рационализаторских предло
жений. Под его руководством защищено 2 докторс
ких и 11 кандидатских диссертаций. По инициативе
А.А.Визеля в Республике Татарстан на базе Межре
гионального клиникодиагностического центра был
реализован уникальный алгоритм диагностики и
наблюдения больных саркоидозом.
С 1995 г. А.А.Визель — главный пульмонолог Рес
публики Татарстан, председатель Татарстанского от
деления Российского респираторного общества
(РРО). По его предложению совместно с ведущими
учеными и врачами были созданы первые республи
канские протоколы ведения больных ХОБЛ, пнев
монией и бронхиальной астмой, проводятся эпиде
миологические исследования этих заболеваний.
А.А.Визель консультирует во многих лечебных уч
реждениях, ведет постоянный прием больных в Кон
сультативнодиагностическом центре КГМУ, участ
вует в отечественных и международных проектах по
изучению новых лекарственных средств.
А.А.Визель входит в состав редакционных советов
медицинских изданий, награжден почетными грамо
тами, а в 2003 г. удостоен почетного звания "Заслу
женный врач Республики Татарстан".
Сотрудники кафедры фтизиопульмонологии
КГМУ и Татарстанского отделения РРО от всей ду
ши поздравляют Александра Андреевича с юбилеем
и желают долгой плодотворной совместной работы.
Редколлегия журнала "Пульмонология" присоединя!
ется к поздравлениям и искренне желает юбиляру




К 50летию со дня рождения
Visel Alexander A.
To the 50th birthday
